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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penempatan karyawan
terhadap kepuasan kerja karyawan bagian servis pada PT. Pekan Perkasa
Berlian Motor Di Pekanbaru. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap
kepuasan kerja karyawan bagian servis pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor
Di Pekanbaru. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling
dominan terhadap kepuasan kerja karyawan bagian servis pada PT. Pekan
Perkasa Berlian Motor Di Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 84
karyawan bagian servis dengan  menggunakan metode total sampling.  Data yang
digunakan berasal dari angket, adapun metode analisa yang digunakan adalah
model regresi linier berganda (multiple linear regression).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan karyawan dan motivasi
secara Simultan pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja bagian servis.
Secara parsial keduanya berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja bagian
servis. Tetapi yang memiliki pengaruh  terbesar terhadap kepuasan kerja
karyawan bagian servis adalah variabel penempatan karyawan.
Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel independen
yang diteliti memiliki pengaruh yang kuat karena Koefisien Determinasi (adjusted
R2) sebesar 0.288, yang berarti variabilitas dari variabel dependen dapat
dijelaskan oleh variabilitas dari variable independen sebesar 28.8%. Sedangkan
sisanya sebesar 82.2% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak diteliti atau
tidak masuk dalam model regresi serta sebab yang lain diluar model.
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